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sa e fica com um conhecimento perfeito 
sobre as aparições em Fátima e sua influ­
ência na restauração da vida católica em 
Portugal durante várias dezenas de anos.
Infelizmente, são verdadeiras as pala­
vras que o Autor escreve na p. 460: «Pode­
mos dizer que ainda não começamos a cum­
prir a mensagem de Fátima [... ] mas há uma 
promessa que não pode falhar: "Por fim, o 
meu Imaculado Coração triunfará"».
A impressão tipográfica é muito boa. Ape­
nas escapou uma pequena gralha na p. 176: 
onde se diz Igreja paroquial de Marrazes, 
deve ler-se de Milhazes; e na p. 457, onde 
diz «A esperança do Beato Pio X», seria pre­
ferível escrever «do Beato Pio IX e de S. Pi° 
X». O Autor merece os agradecimentos e fe­
licitações de todos os devotos de Fátima.
«São já milhares os livros sobre as apari­
ções de Fátima [... ] Este pode ser justamen­
te considerado entre os melhores» - disse o 
Bispo Emérito de Leiria-Fátima, D. Alberto 
Cosme do Amaral. Quem o ler atentamen­
te reconhece que estas palavras são a pura 
expressão da verdade. O Autor, Doutor em 
Direito Canónico pela Universidade de 
Pamplona e conhecido professor desta dis­
ciplina na Universidade Católica Portugue­
sa (Centro Regional de Braga), em sete ca­
pítulos dá-nos uma história completa das 
aparições de Nossa Senhora de Fátima.
Em 156 páginas descreve a família dos 
Pastorinhos e a vida dos Videntes. O lei­
tor fica impressionado ao verificar como 
pais tão pobres e pouco instruídos soube­
ram transmitir aos seus filhos a pureza da 
vida cristã. A história das aparições do 
Anjo da Paz e de Nossa Senhora e da mor­
te dos Beatos Francisco e Jacinta é minuci­
osa e muito bem documentada (pp. 160- 140, ISBN 84-285-2479-3.
399). O capítulo VI é dedicado à Irmã Lú­
cia, ainda viva. No cap. VII descreve a be­
atificação de Francisco e Jacinta, e no Epí­
logo fala da esperança do Beato Pio IX e S. 
Pio X sobre a proximidade da «hora de 
Maria e a sua vitória sobre o demónio», 
que se deu três anos depois da morte do 
segundo Papa referido. De facto, com a 
queda do muro de Berlim, o comunismo 
«ruiu como um baralho de cartas».
O Autor segue um método rigorosa­
mente científico, próprio da verdadeira 
história. A narração é fiel e crítica, confir­
mada pela citação das fontes. O estilo é 
muito claro e atraente. O leitor não se can-
O Autor deste trabalho, professor de Te­
ologia Histórica na Universidade de 
Comillas, assim quis intitular este texto 
publicado pela San Pablo de Madrid. O 
subtítulo sugere claramente que se trata de 
uma exposição sobre a história do Cristia­
nismo. Como se explica na Introdução, fo>' 
porém, preocupação sua compreender 
essa história na sua compenetração com a 
vida dos homens, com a sua cultura, com 
o desenvolvimento das suas ideias, com 
as suas esperanças e preocupações profum 
das. Não segue a tradição de alguns histo­
riadores que faziam questão de apresem
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